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立 山 の ラ イ チ ョ ウ ー 30 年 の 調 酉 で わ か っ て き た こ と 一
松 田 勉 （ 冨 山 雷 烏 研 究 会 ）
立 山 室 堂 周 辺 の ラ イ チ ョ ウ の 調 査 は 、
1970 年 代 か ら 富 山 県 等 に よ り 調 査 さ れ て き
ま し た 。 調 査 を 通 じ 、 様 々 な こ と が 分 か っ
て き ま し た 。
ふ● ラ イ チ ョ ウ は 減 っ た り 、 増 え た り
立 山 室 堂 で ラ イ チ ョ ウ の 調 査 を し て い る
と 、 多 く の 人 達 か ら 声 を か け ら れ ま す 。 そ
ふし て 「 ラ イ チ ョ ウ は 増 え て い る の で す か ？ 」L'>> ん
と い う 質 問 が 、 必 ず 付 い て き ま す 。 国 の 特
ね ん 二 つ ぐ っ ， ， つ さ ぐ し ●別 天 然 記 念 物 で あ り 、 絶 滅 危 惧 種 に 指 定 さ， ， た た
れ て い る ラ イ チ ョ ウ ヘ の 、 温 か い 思 い や り
か ら の 質 問 で し ょ う が 、 答 え る 側 と し て は
， ， ず 工な か な か 難 し い も の が あ り ま す 。
多 く の 人 達 に と っ て 「 増 え て い る 」 と い
う 答 え を 期 待 さ れ る か と 思 い ま す が 、 増 え
る と い う こ と が ラ イ チ ョ ウ に と っ て 良 い こで. .. ん
と な の か 、 実 は 分 か っ て い ま せ ん 。 図 鑑 な
:, ,  う こ うど に よ る と 、 ラ イ チ ョ ウ の 生 息 地 は 「 標 高
2300m 以 上 の 高 山 帯 」 と な っ て い ま す 。 実3 し・
際 に は 立 山 で は 標 高 2200m 以 上 、 南 ア ル プ
ス で は 主 に 標 商 2500m 以 上 、 凶 語 に よ っ て
＂＜ は 2600t:[! 以 上 で あ り 、 一 方 北 ア ル プ ス の 北；  , 4 あ'.端 の 児 月 ．岳 で は 標 高 1 950m で も 繁 殖 な わ ば
り が 存 在 し ま す 。 い ず れ に し て も 、 そ の 繁じ ょ う  ん か 9殖 地 が 標 高 と い う 条 件 に よ っ て 限 ら れ て お；・ つ どり 、 増 え つ づ け る と い う こ と は 生 息 密 度 が
高 く な っ て 、 個 々 の な わ ば り の 質 が 低 下 す
る こ と に な り ま す 。 じ っ lた と え ば 、 5 年 毎 に 実 施 し て い る 立 山 で
の モ ニ タ リ ン グ 調 査 で は 、 な わ ば p 数 が 最
え い う らも 多 く な っ た 19 年 に は 、 主 な 営 巣 地 で あ
儡 心
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図 1 立 山 (40ha )の 推 定 個 体 数 (197-20 9 年 ）
と や ま と H 然 No.I お 201 
と ら と や ん ら く
る 多 様 な 植 生 を 伴 っ た ハ イ マ ツ 群 落 は ほ と
か 人 つ " ' う た , .ん ど な わ ば り と し て 利 用 さ れ 、 過 密 状 態 に． っ 9な り ま し た 。 さ ら に 、 晉 通 は 利 用 さ れ な い
よ う な 複 舷 J:: の 砂 薙 地 中 心 の 努 餓 な 負 複 ＇も、
数 多 く な わ ば り と し て 利 用 さ れ て い ま し た 。
~-· そ 9ま た 、 30 年 以 上 継 続 し て 実 施 し て い る ア ル，.ん 4ペ ン ル ー ト 上 部 沿 緩 周 辺 の 生 息 数 調 査 （ 図
. · • ん さ ん ● ん r 、1,3) の 結 果 と 、 毎 年 の 平 均 産 卵 数 を 見 る と 、;;,. 生 息 数 の 多 い 時 期 の 平 均 が 5.2 卵 、 少 な い 時
期 の 平 均 が 、 6.4 卵 と 、 生 息 数 の 多 い 時 期 は 、
:  ら少 な い 時 期 に 比 べ 1 卵 以 上 少 な い と い う こ と H f N ょ, ..• ,、
が 見 ら れ て い ま す 。 産 卵 教 の 増 減 の 要 因 は
い ら が ・十 分 な 検 澁 →を し て い ま せ ん の で 一 概 に は 言
え ま せ ん が 、 生 息 数 の 多 い 年 は 、 な わ ば り,. み つ シの 質 の 低 下 お よ び 過 密 化 に よ る ス ト レ ス な
ど が 、 産 卵 数 の 減 少 を ま ね い て い る と も 考
え ら れ ま す 。
立 山 で の 生 息 数 は 増 減 が み ら れ 、 190 年
代 は 多 い 時 期 に あ た る よ う に み え ま す 。 多
く の 人 達 の 質 問 に は 「 立 山 で は ラ イ チ ョ ウンう,, ん"'''と い う 生 物 が 持 つ 増 減 幅 の な か で 、 ゆ っ く
り と 増 え た り 滅 っ た り し て い ま す 」 と 答 え
て い ま す 。
日 本 国 内 の ラ イ チ ョ ウ の 生 息 地 で は 、 立
山 が 羅 竺 と 言 っ て も い い く ら い 長 期 間 の 調
査 を 継 続 し て お り 、 そ の 焦 臭 数 の 変 化 な ど
が 抱 値 さ れ て い ま す が 、 最 適 な 生 息 密 度 に
つ い て は ま だ 答 え が 出 て い ま せ ん 。 英 国 で
は 60 年 近 く の ラ イ チ ョ ウ の 生 息 数 の 変 化 な'o ど が 詳 し く 把 握 さ れ て い ま す 。 立 山 で も 後
20 年 ほ ど 調 査 を 継 続 す れ ば 、 あ る 籍 疫 萌 藷
な 答 え が 出 る の で は な い か と 考 え て い ま す 。
● ラ イ チ ョ ウ の 食 ぺ 物
生 息 数 の 次 に 多 い 質 問 が 「 ラ イ チ ョ ウ は
何 を 食 べ て い る の で す か ? J で す 。 そ の 時 にみ な
は  「 皆 さ ん の 目 の 前 に あ る 、 ほ と ん ど の 植
物 を 食 べ て い ま す 」 と 答 え て い ま す 。 わ た;9 ヽ ら ,• ·, a.'·' し た ち の 現 地 調 資 と 調 査 報 告 書 な ど の 支 蔽
を ま と め て み た と こ ろ 、 40 科 127 種 の 植 物 を
藉 養 し て い ま す 。 食 べ て い る 部 分 も 花 ・
く 9 ’‘ 芽  ・ 実  ・ 葉  ・ 茎  ・ 桜 と 多 岐 に わ た り ま す 。
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時 に は チ ン グ ル マ の 直 径 3 m m に も な る 枝 を 、9 ら ば しス パ ッ と 嘴 で 切 り 取 っ た こ と も あ り ま し た 。
ま た 、 毒 が あ る と い う ハ ク サ ン シ ャ ク ナ ゲム・ t.の 硬 い 葉 も 、 初 冬 や 早 春 と い っ た 冬 の 前 後
に よ く 利 用 し ま す 。
こ ん ら . .植 物 の 他 に も 昆 虫 も 食 ぺ ま す 。 ヒ ナ の 成
長 期 に は ク モ マ ヒ ナ バ ッ ク を 多 く 捕 り ま す 。
ま た 、 田 屏 気 麗 iこ よ っ て 高 山 帯 に や っ て き
て 気 温 の 低 下 で 晉 篠 上 に 落 ち た ノ シ メ ト ン
ど う
舟 ．を 、 オ ス の ラ イ チ ョ ウ が 苦 労 し な が ら 胴
体 部 分 を 食 ぺ き っ た こ と も あ り ま し た 。Ld-< い と " ' うラ イ チ ョ ウ の 食 性 で 最 も 特 徴 的 な の は 、
葉 を 一 年 を 通 し て 採 食 す る こ と で す 。 特 に
冬 期 は 高 山 帯 に は 食 物 と し て 利 用 で き る の
は 、 裾 総 の 葉 し か 無 い と い っ て も 過 晉 で は
あ り ま せ ん 。 風 が 強 く て 雪 が ほ と ん ど 根 も
ふ う し ょ う ちら な い 、 い わ ゆ る 風 衝 地 で は ガ ン コ ウ ラわ い
ン  ・ ア オ ノ ッ ガ ザ ク ラ ・ コ ケ モ モ な ど の 矮せ い て い ば 9 ぐ ん ら く
性 低 木 群 落 が 顔 を 出 し て お り 、 そ れ ら セ ル
ロ ー ス ？ 象 ‘ 患 李 食
ら 9 ち ' > -" ん か いペ 発 達 し た 盲 腸 で 分 解
し て 、 過 酷 な 厳 冬 期 を 乗 り 切 っ て い ま す 。■ ラ イ チ ョ ウ は オ シ ド リ 美 蘊 ？
生 息 数 や 産 卵 数 、 そ し て 採 食 物 な ど に つ
い て は 、 通 常 の 野 生 生 物 の 調 査 方 法 で 結 果
を 得 る こ と が で き ま す が 、 よ り 深 く ラ イ チ
ョ ？ 虚 生 態 を 把 握 す る た め に は 、 1 羽 1 羽ふ.. つを 識 別 （ 個 体 識 別 ） す る こ と が 不 可 欠 で しが ん , . う し ょ う も ん ぶ ら ょ ； ・  ょ 拿た 。 富 山 県 で は 、 環 境 省 と 文 化 庁 の 許 可 を
" ' う し さ受 け 、 1986 年 か ら ラ イ チ ョ ウ に 標 識 付 け を
翌 見 図 ヽ ま す 。 こ れ ま で に 約 450 個 体 に 筵ゎ 1'L環 を 装 着 し ま し た 。 私 た ち 人 間 で い え ば 足
•·· ・と指 か ら 踵 の 間 （ 烏 類 で は フ 槌 と 呼 ば れ る 部二, .. ん
分 ） に 、 右 足 に 番 号 が 刻 印 さ れ た 環 境 省 のe ん そ く金 属 リ ン グ と カ ラ ー リ ン グ （ プ ラ ス チ ッ
ク ） 、 左 足 に カ ラ ー リ ン グ を 2 ケ 付 け て い.. r- ● 9  ま す 。 カ ラ ー リ ン グ は 英 国 か ら 輸 入 し て お
青 と ま る で 信
は で号 機 の よ う な 派 手 な 組 み 合 わ せ に な る も の
も あ り ま す 。 当 初 、 こ れ ら ？ 監 が つ が い 形L ょ う へ さ成 の 障 壁 に な ら な い か と の 懸 念 も あ り ま し
え い . , )  た が 、 こ れ ま で の と こ ろ 特 別 な 影 轡 は な い
よ う で す 。
さ て 、 個 体 識 別 に よ っ て 多 く の こ と が 分
か っ て き ま し た 。 こ れ ま で ラ イ チ ョ ウ の 生
態 に つ い て 定 説 の よ う に 言 わ れ て き た こ と 、
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じ ● ん.... い
例 え ば 、 「 ラ イ チ ョ ウ に は 順 位 制 が あ り 、 強
い 個 体 が 良 い ナ ワ バ リ を 取 る 」 「 巣 は 同 じ 場
所 を 利 用 し な い 。 」 「 繁 殖 に 失 敗 し た メ ス はさ い再 営 巣 は し な い 」 （巌 辿 ＇ し て 1 年 目 の オ ス は
繁 殖 し な い 」 な ど に つ い て 、 立 山 で は 当 て
は ま ら な い こ と が 分 か っ て い ま す 。
ま た 、 1986 年 か ら 標 識 調 査 を 実 施 し て か，， 
ら 延 べ 約 50 つ が い の 組 み 合 わ せ を 観 察 し て
き ま し た が 、 前 年 度 の 組 み 合 わ せ の オ ス ・
メ ス 両 方 が 生 存 し て い て 、 つ が い の 相 手 が
代 わ っ た 事 例 は 10 例 も あ り ま せ ん 。 そ し て
相 手 が 代 わ っ た 事 例 の 多 く は 、 オ ス ・ メ ス
- • れ い の う り ヽ<の ど ち ら か 一 方 が 高 齢 で 繁 殖 能 力 が 弱 ま っ
た も の と 考 え ら れ ま し た 。 仲 の 良 い 夫 婦 の
例 え と て し て 「 オ シ ド リ 夫 婦 」 が 言 わ れ て
い ま す が 、 当 の オ シ ド リ は 毎 年 相 手 を 代 え
て い る そ う で す 。 本 来 は 「 ラ イ チ ョ ウ 夫
婦 」 と 言 っ た ほ う が よ い の で は と 言 い た い
の で す が 、 本 当 に 仲 が 良 い の か と い う と 、ぁど う も 違 う よ う で す 。 厳 冬 期 を 亜 高 山 帯 で  過 ご し 、 春 に 高 山 帯 へ 戻 っ た オ ス も メ ス も 、
自 分 が 最 も 良 く 知 っ て い る 場 所 へ 現 れ ま す 。
そ の 結 果 と し て 、 前 年 度 に つ が い 形 成 し た"'" 相 手 と 出 会 い 、 ナ ワ バ リ を 確 保 し て い く よ
う で す 。 じ 疇 み ょ う■ 立 山 の ラ イ チ ョ ウ の 寿 命
動 物 、 特 に 野 生 動 物 で は 、 「 一 体 何 年 ぐ ら
ざ んい 生 き る の か 」 は 、 多 く の 人 が 持 つ 疑 口 1 でa ゼ ん た い さ ( r  あ り 、 ま た そ の 動 物 の 保 全 対 策 に 大 き く 左
さ さ い右 す る 問 題 で す 。 吉 物 な ど に 記 載 さ れ て い
る 動 物 の 巽 妹 記 録 な ど は 、 二 消 t的 に は 仇 愴
下 の 動 物 の 記 録 で 、 ま し て 野 生 状 態 で の 平
均 寿 命 な ど は ほ と ん ど 分 か っ て い な い の が
現 状 か と 思 い ま す 。
ラ イ チ ョ ウ で は 、 長 野 県 大 町 山 岳 博 物 館
で 40 年 近 く 人 工 飼 育 さ れ て い た 結 巣 、 最 長
寿 記 録 が オ ス で 約 1 0 年 、 メ ス で 約 5 年 4 ケ
月 で し た 。 海 外 の 文 献 で は 、 野 生 下 で オ ス
が 5 年 、 メ ス が 7 年 と い う 記 録 が 残 っ て い
ま す 。 立 山 で は 私 た ち の 25 年 あ ま り の 標 識
調 査 に よ っ て 、 オ ス で 1 2 年 （ 血 籐  ． 標 識 し
た 時 点 で 成 鳥 個 体 で あ っ た た め さ ら に 1 年
以 上 生 存 し て い る の で 少 な く と も 13 年 ） の 長
寿 記 録 が あ り ま す 。 ま た メ ス の 長 寿 記 録 は
12 年 で し た 。 こ の オ ス と メ ス は 、 祀 録 上 で は
と や よ と 自 然 No.1 35  20 JJ 
ラ イ チ ョ ウ の 世 界 最 長 寿 個 体 で し た 。 立 山
で は こ の 2 個 体 の 他 に 、 8 年 以 上 生 存 し た
オ ス を 13 個 体 、 メ ス を 3 個 体 記 録 し て い ま す 。
日 本 で は 、 こ の よ う に 長 期 に わ た っ て 標 識
調 査 を 実 施 し て き て い る の は 立 山 し か な い
の で 一 概 に は 言 え ま せ ん が 、  ラ イ チ ョ ウ のa_ と ず生 息 地 の 中 で 、 年 間 10 万 人 の 観 光 客 の 訪 れじ ん いる 最 も 人 為 的 影 響 が 高 い と 考 え ら れ て い る
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図 2 立 山 室 堂 平 国 辺 （ 桓 忌 2300-2600m ) に お け る,. こ う
若 烏 期 楼 識 個 体 の 第 1 回 目 冬 を 越 し た 以 陪 の 性 別
生 存 寧
一 方 、 平 均 寿 命 に つ い て は 、 ヒ ナ 期 に お
し ば うけ る 死 亡 月 日 が 十 分 把 握 で き て い な い の で
ま と め き れ て い ま せ ん が 、 誕 生 後 第 1 回 目
の 冬 を 越 す こ と の で き た 個 体 の 平 均 生 存 年
数 は 、 約 4 年 で す 。 長 寿 個 体 の 記 録 か ら 見
る と か な り 短 く 、 や は り 自 然 の 中 で 生 き 残
る こ と は 大 変 で あ る こ と が わ か り ま す 。
さ て 、 富 山 県 や 他 屎 の 生 息 数 の 調 査 の 結
果 を 見 る と 、 日 本 中 ど こ で も メ ス の 数 よ り
も オ ス の 数 が 多 く な っ て い ま す 。 生 息 数 の
調 査 は ヒ ナ の 巣 立 ち 前 に 実 施 し 、 成 烏 の 数セ .ヽ,を 把 握 し て い ま す 。 成 鳥 の 性 比 に 差 が で るヽ.,
界 因 と し て 、 こ れ ま で は 「 メ ス は 営 巣 . !f さ 、 1 ん雛 と い う 行 動 が 、 危 険 を 伴 い 捕 食 者 か ら 襲
わ れ る リ ス ク が 高 い 」 と さ れ て き ま し た 。
” か ど 9と こ ろ が 、 立 山 で の 若 烏 期 K 想 畏 し た 個 体
で は 、 オ ス と メ ス の 年 毎 の 生 存 率 に は ほ と
ん ど 違 い が な く 、 営 巣 ・ 育 雛 行 動 の リ ス ク
が 表 れ て き ま せ ん （ 図 2) 。 わ り,,,.
そ こ で 誕 生 後 第 1 回 目 の 冬 を 越 す 割 合 を
ま と め て み た と こ ろ 、 オ ス と メ ス で 大 き な
差 が あ る こ と が 分 か り ま し た （ 表 1) 。 こ れ
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は 性 比 が 生 じ る 時 点 が 、 営 巣 ・ 育 雛 と い っ
た 繁 殖 期 で は な く 、 誕 生 後 第 1 回 目 の 冬 で
し さあ る こ と を 示 唆 し て い ま す 。 オ ス に 比 ぺ て
身 体 の 小 さ い メ ス に と っ て 、 過 酷 な 厳 冬 期
を 生 存 す る こ と は 不 利 な の か も し れ ま せ ん 。
表 1 立 山 室 堂 周 辺 （ 襟 馬 2300-2600 m ) に お け る
呑 這 時 （ 襟 這 年 ） に 性 が 分 か っ た 若 烏 楼 醤 個 体
の 第 1 回 目 冬 を 越 し た 性 別 の 生 存 率
オ ス
メ ス
調 査 個 体
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た だ 、 第 1 回 目 の 冬 を 越 す 割 合 が 、 必 ず
し も 死 亡 を 表 し て い る と は 言 え ま せ ん 。 新
聞 な ど で 報 道 さ れ ま し た が 、 絶 滅 し た と 考
え ら れ て い た 石 川 県 の 白 山 に 、 2009 年 メ ス
1 個 体 が 見 つ か り ま し た 。 た っ た 1 個 体 の
事 例 か ら 何 か を 言 う こ と は で き ま せ ん が 、
い と うメ ス の 方 が 移 動 分 散 傾 向 が 強 く 、 ど こ か の
生 息 地 か ら 飛 ん で き た 可 能 性 が あ り ま す 。
立 山 で の 第 1 回 目 の 冬 を 越 し た メ ス の 再 出
現 率 の 低 さ は 、 ひ ょ っ と し て メ ス の 移 動 分
散 傾 向 の 高 さ （ メ ス が 周 辺 へ 飛 ん で い っ て
し ま っ た ） を 示 し て い る の か も し れ ま せ ん 。さ ぐ■ ラ イ チ ョ ウ の 移 動 分 散 を 探 るr. い が た 9 び さ さ ん か い新 混 県 の 頸 城 山 塊 は 、 日 本 最 北 端 の ラ イ
チ ョ ウ の 生 息 地 で す 。 頸 城 山 塊 で の 繁 殖 期
に お け る ラ イ チ ョ ウ 調 査 は 1 967 年 に 最 初 に
か ＜ ヽ ！ ん実 施 さ れ 、 18 個 体 の 生 息 が 確 認 さ れ ま し た 。ゃ ； ； ゃ 3 人/., ,. 1974 年 に は 焼 山 が 墳 火 し 、 ラ イ チ ョ ウ の 絶
け ね ん滅 が 懸 念 さ れ ま し た が 、 そ の 後 も 生 息 数 はて い い
20~30 個 体 と 順 調 に 推 移 し て い ま す 。 し か
し な が ら 20~30 個 体 と い う 小 さ な 個 体 群 が
あ ま り 変 動 も せ ず 生 存 し て い る こ と 事 態 が,  ,  う い
蓋 異 的 な こ と で す 。 き っ と 別 の 生 息 地 か ら
の 移 入 が あ る も の と 考 え ら れ ま す 。 頸 城 山
9 り,.塊 の 対 岸 と も 言 え る 北 ア ル プ ス の 白 馬 乗 鞍
岳 で 、 現 在 、 地 元 の 研 究 者 た ち が 標 識 調 査
を 開 始 し て お り 、 近 い 蒋 業 : 2 地 域 で の 移
動 分 散 が 解 明 さ れ る も の と 考 え て い ま す 。
ま た 、 南 ア ル プ ス の イ ザ ル ガ 岳 は 世 界 最
南 端 の ラ イ チ ョ ウ 生 息 地 で す 。 そ こ で は 1
つ が い 、 も し く は 2 つ が い し か 生 息 し て い
ま せ ん 。 こ こ で も 現 在 、 伝 籐 す る ラ イ チ ョら令,.,.
ウ の 生 息 地 の 茶 臼 岳 な ど で 標 識 付 け が 実 施
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図 3 立 山 の 室 堂 周 辺 の ラ イ チ ョ ウ の 移 動 （楼 這 調 査 に よ る な わ ば り 確 認 地 点 とラ ジ オ テ レ メ ト リ ー 講 査 に よ る 返 距 躍 の 越 冬 確 認 地 点 ）
さ れ 、 そ の 小 さ な 個 体 群 が ど の よ う に 維 持
さ れ て い る か 調 査 が 始 ま っ て い ま す 。
立 山 で は 標 識 個 体 の 移 動 分 散 を 確 認 す る
た め 、 室 堂 か ら 遠 い 蘭 寮 ゃ 失 甘 笛 な ど で 数
回 調 査 を 実 施 し て き ま し た が 、 こ れ ま で の
と こ ろ こ れ ら の 地 域 で は 標 識 し た 個 体 の 発
い た見 に は 到 っ て い ま せ ん 。 た だ 室 堂 平 に 隣 接
じ ょ う ど さ ん ， ， る ど 9 や 之 く に み ビ " a ん ＾ や 1す る 浄 土 山 ・ 室 堂 山 ・ 国 見 岳 ・ 天 狗 山 の 地
域 で は 、 こ れ ま で よ く 発 見 さ れ て い ま す 。
9 ょ ' . ,最 も 長 距 離 の 発 見 例 と し て は 、 雷 烏 荘 近
よ く と L !  く で 若 烏 期 に 標 識 し た オ ス が 、 翌 年 真 砂 岳
周 辺 で な わ ば り を 持 て な い ア プ レ 個 体 と し
く ら ， ， . , . ,て 生 息 し 、 そ の 2 年 後 内 蔵 ノ 助 山 荘 周 辺 で
な わ ば り を 確 保 し ま し た 。 移 動 は 標 高 差
5 00m 、 直 線 距 離 で 2.4 k m で し た （ 図 3) 。
ま た メ ス で は 、 ミ ド リ ガ 池 で 若 烏 期 に 標 識
さ ん ち ょ うし た 個 体 が 、 翌 年 真 砂 岳 山 頂 周 辺 で 繁 殖 し
ヒ ナ を 育 て て い ま し た 。 標 高 差 450 m 、 直 線U な
距 離 で 2km 離 れ た 地 点 で し た （ 図 3) 。 周
3 ん と辺 域 に つ い て は 調 査 頻 度 が 少 な い た め 、 十
分 な デ ー タ は 得 ら れ て い ま せ ん が 、 1 誠 苓
の 若 い 個 体 が 新 し い 生 息 地 を 求 め て 分 散 し
て い く よ う で す 。
標 識 調 査 と と も に 、 1 96 年 よ り 厳 冬 期 の
は っ し ん 9生 息 場 所 を 解 明 す る た め に 、 個 体 に 発 信 機
を 装 着 し た ラ ジ オ テ レ メ ト リ ー の 調 査 も 実
施 し て い ま す 。
205 年 4 月 初 宥 ‘、 立 山 カ ル デ ラ 内 で 受 信
く わ さ さ し ● ” んを 試 み た と こ ろ 、 鍬 崎 山 の 北 東 斜 面 標 高
120 0m 地 点 か ら 電 波 が 発 信 さ れ て
い る こ と が 分 か り ま し た 。 そ の 後
石  ・レ ペ ン ル ー ト の 営 翌 ，開 始 日 占 ら
弥 陀 ヶ 原 の カ ル デ ラ 展 望 台 や 松 尾
と う r
と こ ろ 、 も う l
個 体 か ら も 鳶 山 西 北 西 斜 面 標 高
1850m 地 点 か ら 電 波 を 得 る こ と が
で き ま し た 。 こ れ ら の 2 個 体 は 、
204 年 11 月 に 室 堂 平 で 発 信 機 を 装
着 し た も の で 、 2 05 年 5 月 に は い ず
れ も ミ ク リ ガ 池 周 辺 に 戻 っ て ナ ワ
バ リ を 形 成 し ま し た 。 そ れ ま で の
デ ー タ で は 、 多 く の 個 体 が 亜 高 山
帯 で 冬 を 過 ご し て い る こ と は 分 か
っ て い ま し た が （ 図 3) 、 10km も 離
れ た 標 高 の 低 い 場 所 へ の 移 動 が 確
認 で き た こ と は 驚 き で し た 。
長 野 県 大 町 市 で は 、 196 年 に 標 高 825m のく ら
住 宅 地 で ネ コ が ラ イ チ ョ ウ の 死 体 を く わ え
て き て お り 、 198 年 3 月 に は 標 高 780 m の ア
カ マ ツ と カ ラ マ ツ の 林 で 、 生 存 し て い る ラ
イ チ ョ ウ が 見 つ か っ て い ま す 。 い ず れ も オ
ス 個 体 で し た 。 こ れ ら の 事 例 に つ い て は 、
な ん ら か の ア ク シ デ ン ト に よ っ て 標 高 の 低
い 場 所 へ 下 り て き た も の と 考 え て い ま し た
が 、 立 山 室 堂 の 個 体 が 標 高 1 200m の 地 点 を
届 籟 し て い る こ と が 分 か っ て か ら 、 1 0 0 m
前 後 の 山 地 帯 も ラ イ チ ョ ウ の 生 息 地 と し て
重 要 で あ る こ と を 認 識 し て い か な け れ ば な
ら な い と 考 え て い ま す 。■ お わ り に
立 山 で 30 年 あ ま り 継 続 し て き た 調 査 で 、
ラ イ チ ョ ウ の 生 態 が 少 し ず つ 明 ら か に な っ
て き ま し た 。 な か で も 個 体 識 別 が 可 能 に な
"  . くっ て か ら の 調 査 結 果 は 、 飛 躍 的 に 寿 命 や 移
動 分 散 な ど の 新 事 実 を 増 や し て き ま し た 。
た だ 、 個 体 識 別 す る た ？ 夜 足 環 や 発 信 機
の 装 着 は 、 ラ イ 因 ョ ウ に 負 担 を か け て い ま
す 。 そ の 負 担 に 報 い る た め に も 、 わ た し た
ち は ラ イ チ ョ ウ と そ の 生 息 環 境 の 保 全 の たし ん し ら く,,.
め に 、 今 後 も 真 摯 に デ ー タ を 菩 積 し て い か
な け れ ば な ら な 竺 と 考 え て い ま す 。 し'-（ 本 文 中 の 図 表 を 含 む デ ー ク は 、 宮 山 県 資 料 、も と
富 山 雷 鳥 研 究 会 黄 料 等 に 基 づ き ま す ） 。 岱
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